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Сучасний баскетбол пред'являє високі вимоги до рухових здібностей і 
функціональних можливостей баскетболістів, але це лише мала частина 
підготовки.  Стратегія успішного ведення ігрової боротьби, швидке 
перемикання від однієї ігрової ситуації до іншої, хороший захист і 
результативний напад – ось суть гри в баскетбол. 
Тактика гри у баскетболі визначає, що повинна робити команда, що 
володіє м'ячем, і що потрібно робити команді, коли м'яч у суперників. 
Під командними тактичними діями ми розуміємо певні розстановки, 
функції гравців і характер їх дії у проведеної тактичної системі гри нападу [4]. 
Командні дії – це гра всієї п'ятірки баскетболістів, які вирішують одне 
тактичне завдання. Існує величезна кількість різних теорій нападу, але важливе 
значення має, не те, що виконує на майданчику команда, а як добре вона це 
виконує.  Вважаю, що напад має містити достатню кількість варіантів 
комбінацій і вільної імпровізації, щоб протистояти будь-яким можливостям 
захисту. Удосконалення командного нападу, вимагає часу і великого терпіння. 
Визначаючи, який тип нападу використовувати, тренеру необхідно взяти до 
уваги, індивідуальні особливості гравців своєї команди.  Тренер зобов'язаний 
проаналізувати причини використання суперником даного захисту. Зазвичай 
такий вибір обумовлюється тим, що індивідуальні особливості гравців 
найкраще підходять для даного захисту. Якщо тренер хоче, щоб гравці 
повірили в обраний ним варіант нападу, він має бути сам впевнений у цьому 
[1–3]. 
За допомогою дослідів, а саме педагогічного спостереження та метода 
математичної обробки матеріалів, ми визначили ефективність позиційного  
нападу проти системи особистого захисту.  
Дослідження проводилися за чоловічою командою «Авантаж-Політехнік» 
м. Харкова. 
Командою «Авантаж-Політехнік» було зіграно 26 ігор регулярного 
чемпіонату України сезону 2013–2014 року. У складі команди приймали учать 
18 гравців. Розглядаючи склад команди «Авантаж-Політехнік» можна 
визначити, що середній зріст команди складає 192,44±1,97 см, середній вік 
гравців у команді становить 22,33±0,77 роки.  
Аналізуючи ігри команди «Авантаж-Політехнік», було встановлено, що 
суперники команди більшу частину часу матчу грали особистим 
концентрованим захистом. У середньому за гру харківська команда проводила 
94 атаки, із них проти особистого концентрованого захисту було 53 атаки, 
проти зонного концентрованого захисту 25 і проти інших систем захисту 16 
атак. 
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Аналіз ефективності кидків показав, що в середньому за гру 
баскетболісти команди «Авантаж-Політехнік» виконували 43,1±1,86 атаки 2-о 
очковим кидком, а їх суперники 46,1±1,72 рази. Влучність баскетболістів 
харківської команди із близької і середньої відстані у середньому за гру склала 
25,1±1,09 рази, що відповідає 57,0 %. Їх суперники влучали 2-о очкові кидки 
24,3±0,98 рази (52,8 %), що на 4,2 % нижче. Аналіз ефективності дальніх кидків 
показав, що в середньому за гру баскетболісти команди «Авантаж-Політехнік» 
виконували 21,4±1,01 рази атаки 3-ох очковим кидком, а їх суперники 17,6±1,42 
рази. Влучність баскетболістів харківської команди з дальньої відстані у 
середньому за гру склала 7,8±0,60 рази, що відповідає 34,8 %. Їх суперники 
влучали 3-ох очкові кидки 5,5±0,90 рази (31,4 %), що на 3,4 відсотки нижче. 
Проти особистого захисту команда «Авантаж-Політехнік» у нападі з 
близької та середньої відстані виконувала більше атак і має більший відсоток 
влучень 2-о очковими кидками ніж проти зонного захисту. Так, у середньому за 
гру було виконано 26,2± 0,98 кидка проти особистого захисту. Із них влучними 
було 17± 0,92 кидків. У порівнянні з нападом проти зонного захисту, було 
виконано усього 11 2-о очкових кидків, із них 6,2±1,02 кидка точні. Процент 
влучності кидків проти зонного захисту склав 56,3 %, а проти особистого 
64,8 %, що вказує на успішніші дії гравців команди проти системи особистого 
захисту. У кидках з далекої відстані спостерігається невеликий відсоток кидків 
та влучень, в середньому за гру проти особистого захисту виконувалося 
11,5±1,01 кидків із них 4,5±1,02 були вдалими, а проти зонного захисту 
виконувалося у середньому за гру 7±1,02 кидків з двома влучними. Ці 
показники також вказують на те, що більше кидків та кращий відсоток  влучень 
був, коли команда грала проти особистого захисту 
Дослідження показують, що в середньому команда втрачає за гру м’яч 
11,8±2,03 рази, це може бути технічні помилки, із них проти особистого захисту 
7,4±2,01, а проти зонного захисту 4,4±1,01 втрати м’яча за гру. 
Аналіз змагальних показників гри свідчать про те, що проти особистого 
захисту ми маємо більшу кількість результативних передач, ніж проти зонного 
захисту. 
У нашому аналізу ігрової діяльності ми також дослідували відсоток 
підборів м’ячів на чужому кошику після невдалого кидка. Як показало наше 
спостереження відсоток влучень у кошик з близької та середньої відстані у 
команди «Авантаж-Політехнік» становив 56,9 %, а з дальньої відстані 35 %, 
тому оволодіння м’ячем під час відскоку від щита та добивання м’яча у кошик є 
важною дією у грі 
Отже дослідження показало, що команда «Авантаж-Політехнік» досить 
результативно грає проти систем особистого захисту , це підтверджує гарний 
коефіцієнт корисних дій, а також великий відсоток влучань в кошик з середньої 
та близької відстані 57,0 % а також з дальньої відстані 34,8 % . Результати 
дослідів свідчать про те що в команді гарно награні комбінації проти 
особистого нападу, а також гравці команди «Авантаж-Політехнік» досить 
сильні в індивідуальних аспектах: передачі , підбір, влучання в кошик з різних 
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відстаней. Тактику гри харківської команди можна назвати вдалою, її потрібно 
брати до уваги іншим тренерам, та вивчати детальніше її сильні та слабкі 
сторони, також можливо взяти тактику гри у нападі команди «Авантаж-
Політехнік» та використовувати різні модифікації та вдосконалювати її, 
застосовуючи на базі своєї команди. 
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